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El presente proyecto diseña e implementa un sistema de automatización de los procesos 
de recursos humanos de una empresa privada.  
El objetivo es implementar un portal web para la optimalización de los procesos de 
recursos humanos existentes, los cuales trabajarán en la plataforma .NET bajo un Diseño 
Responsive utilizando para ello el FrameWork Bootstrap. La aplicación tendrá una 
arquitectura de capas, considerando para este proyecto las clásicas tres capas: 
presentación, negocio y datos. 
Debido a la complejidad del sistema, como metodología de desarrollo de software se 
utilizó RUP, con el fin de generar diferentes iteraciones e incrementos que permitan tener 
entregables funcionales. 
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El presente proyecto se enfoca en realizar el análisis, diseño e implementación de un 
portal web que sea usado como herramienta central de una empresa privada. Su objetivo 
es automatizar los procesos relacionados a los Recursos Humanos. Apunta a mejorar la 
experiencia usuaria y la usabilidad, considerando diseño responsive que se adapte a 
cualquier dispositivo (sea móvil o de escritorio). Los usuarios administradores de esta 
aplicación no requieren tener un conocimiento avanzando de tecnologías web. 
El documento se divide en cuatro capítulos: 
 El capítulo uno se centra es describir y mostrar la problemática y que solución se 
plantea con el fin de resolverla, indicando la justificación y los objetivos generales 
y específicos del proyecto. 
 El capítulo dos provee de la base teórica necesaria en la cual estará basada 
nuestra solución. 
 El capítulo tres describe el desarrollo de la solución, la metodología utilizada para 
este proyecto y los instrumentos necesarios para la recolección de información.   
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 El capítulo cuatro muestra los resultados del desarrollo de la solución, además un 
análisis de los costos del proyecto y el cronograma del mismo. 
Finalmente, los siguientes procesos de Recursos Humanos serán implementados en el 
portal web: 
 Selección y Captación de Personal: Se enfoca en los procesos de selección de 
personal. Su objetivo es captar potenciales talentos que se unirán a la 
organización. 
 Administración de Personal: Se enfoca en gestionar los datos personales y 
organizaciones del colaborador. En este módulo se ven los procesos de altas, 
bajas y cambios de puesto de los colaboradores. 
 Capacitación de los colaboradores. Se enfoca en las necesidades de capacitación 
del personal. Su objetivo es tener registrado los cursos, implementar sesiones de 
capacitación y llevar un registro de la formación interna del colaborador. 
 Evaluación del Colaborador. Se enfoca en medir al colaborador. La evaluación se 
realiza en base a competencias y son divididas en dos procesos: autoevaluación y 
evaluación del jefe. 
Respecto a la parte técnica, el proyecto para el diseño responsive usa como framework 
Bootstrap. La programación será realizada en la plataforma .NET considerando como 
lenguaje Visual Basic y como IDE Visual Studio 2010. Como motor de base de datos se 
usará SQL Server 2012. 
La aplicación estará dividida en tres capas: Presentación, Negocio y Datos. Se usará 
para ello dos servidores: Servidor Web (Capa de Presentación y Negocio) y Servidor de 
Base de Datos (Capa de Datos). El encargado para el despliegue de la aplicación será la 



























1.1. Definición del Problema. 
1.1.1. Descripción del Problema. 
Las personas son activos muy importantes, es un capital intangible que otorga valor, ya 
que representan el centro de cualquier organización y por ende impulsa con su potencial 
todas las actividades de la misma. (Moreno Briceño & Godoy, 2012). 
Es por esta razón que las organizaciones cuentan con un área de Recursos Humanos, 
que se enfocan en realizar procesos que buscan el bienestar de estos colaboradores. 
Estos procesos básicos son: integrar, organizar, retener, desarrollar y evaluar a las 
personas. Un punto importante dentro de la competitividad de la organización se centra 
en como gestiones estos procesos. La magnitud de estos procesos es directamente 
proporcional al tamaño de lo organización, por lo que mientras más grande sea la 
organización, los procesos implementados requieren de un mayor control. (Báez & 
Santos, 2015). 
La empresa seleccionada es una empresa privada del Perú, conformada por una gran 
cantidad de trabajadores y dentro de su departamento de Recursos Humanos contaban 
con diferentes aplicaciones web y de escritorio que sirven como apoyo a sus procesos, 
pero no se contaba con una herramienta centralizada que permita tener un control 
general de su operativa. 
Esto generaba múltiples problemas, por ejemplo: Inadecuada automatización de 
procesos, debido a que se generaban múltiples soluciones sin ver el panorama general; 
Insatisfacción del usuario, debido a que al adicionar varias soluciones se genera un 
proceso adicional de controlar que la información de cada uno de ellos es correcta; Difícil 
usabilidad, al existir diversas soluciones la experiencia usuaria no era la mejor debido a 
las características propias de cada sistema. El principal sistema de Recursos Humanos 
era una aplicación Cliente Servidor, el cual no se acoplaba a los actuales avances 
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tecnológicos, ocasionando: lentitud en el acceso a la información y baja satisfacción del 
usuario (poca usabilidad). 
Por ello, el presente proyecto muestra al portal web de Recursos Humanos como una 
herramienta potente y sobre todo amigable para el usuario. 
1.1.2. Formulación del Problema. 
1.1.2.1. General. 
¿Cómo mejoramos la gestión de los procesos de RRHH dentro de una empresa 
privada? 
1.1.2.2. Específicos. 
 ¿Qué instrumentos ayudaron a identificar los requerimientos y necesidades del 
usuario sobre los procesos de gestión de recursos humanos? 
 ¿Cómo se definieron los componentes y el comportamiento de la solución? 
 ¿Cómo mejoramos los procesos del área de recursos humanos? 
  
1.1.3. Causa Efecto del Problema: Ishikawa. 
 Causas. 
o No se tiene identificadas las necesidades del usuario para los procesos de 
recursos humanos. Que involucra: 
- Tecnología deficiente. 
Los sistemas implementados en la empresa privada no permitían 
que la solución sea escalable y mantenible. 
 
- Deficiente Usabilidad. 
Se presentaba lentitud en el acceso a la información. Los 
formularios eran confusos debido a la cantidad de campos que se 
mostraban pero que no eran necesarios en la operativa. 
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o No se tiene una solución definida. Por lo que se generaron sistemas 
adicionales para automatizar procesos que no se integraban al sistema 
central de recursos humanos. 
o Los procesos de recursos humanos generalmente son manuales. 
 
 Efectos. 
o Errores frecuentes en la operativa del usuario debido a los cambios de los 
procesos que no son implementados correctamente en el sistema. 
o El diseño antiguo ocasionaba que la experiencia usuario no sea la mejor. 
o El usuario realizaba un control adicional de procesos. Se tenía 
redundancia de la información. Mayor costo en el manejo de las 
herramientas y menor aceptación del usuario. 
o Perdida de horas hombre en procesos manuales. 
A continuación, se muestra el diagrama de Ishikawa que refleja la problemática actual: 
 






1.2. Definición de Objetivos. 
1.2.1. Objetivo General. 
Diseñar e implementar un portal web para la gestión de procesos de RRHH en una 
empresa privada. 
1.2.2. Objetivos Específicos. 
 Reducir los tiempos en la gestión de los procesos de recursos humanos de 
selección, administración, evaluación y capacitación de personal. 
 Diseñar los diagramas y componentes que automatizarán los procesos de 
recursos humanos indicados. 
 Determinar los beneficios económicos en la empresa privada por la 
implementación del portal web para la gestión de los procesos de recursos 
humanos indicados. 
1.2.3. Alcances y Limitaciones. 
El presente proyecto abordará como mejorar los procesos de recursos humanos 
utilizando para ello un portal web. Se centra en cuatro de sus procesos: 
 Administración de Personal: Describe el flujo de la persona desde su ingreso en la 
organización, la modificación de sus datos laborales y finaliza cuando el 
colaborador es cesado. 
 Selección de Personal: Describe el flujo del candidato, desde que aún no es parte 
de la organización, luego pasa por el flujo de gestión de candidatos donde se le 
realizan cambios de estado hasta finalmente estar como pendiente de alta e 
ingresar a la organización. En este último punto se enlaza con el proceso de 
Administración de Personal. 
 Evaluación de Personal: Describe como se realizan los procesos de evaluación 
entre un evaluado y su evaluador. Incluye la gestión de un proceso de evaluación 
(asignación de evaluados y evaluadores y carga de competencias), la realización 
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de la evaluación por parte del evaluador y la visualización de resultados por parte 
del evaluado. 
 Capacitación de Personal: Describe como un colaborador puede estar inscritos en 
cursos de la organización. Incluye la gestión del curso y la asignación de los 
colaboradores al mismo. 
Se delimita el siguiente trabajo en lo siguiente: 
 A nivel del proyecto, muestra los requerimientos funcionales generados a partir de 
entrevistas al usuario, los diagramas UML, la arquitectura propuesta de la 
solución, los resultados de la aplicación de la solución, el tiempo que demandó 
realizarlo y los costos y presupuestos considerados para su implementación. 
 Mostrar los resultados y beneficios de la implementación dentro de una empresa 
privada grande con múltiples sistemas sobre su operativa. No obstante, esto no 
excluye que pueda ser implementado en empresas pequeñas o públicas, pero 
deberá ser sometido a un análisis previo para obtener el beneficio respectivo. 
1.2.4. Justificación. 
El presente proyecto tiene como objetivo implementar un portal web que apoye la gestión 
y automatización de procesos de recursos humanos. Nace a partir de la problemática 
descrita previamente y se enfoca en solucionarlas utilizando nuevas tecnologías y 
aplicarlas para generar un portal web. Los procesos mal automatizados tienen un impacto 
directo en la satisfacción del usuario respecto al uso de software que apoye su gestión. 
En el caso de la empresa privada que estudiamos, esa insatisfacción por el software 
principal, ha generado que se busquen otros sistemas como alternativas de solución, lo 
cual ha provocado mayor descontrol respecto a sus procesos. 
Por ello, el presente proyecto aporta una solución a la problemática actual, enfocándose 


























2.1. Antecedentes del Estudio. 
 (Zavaleta, 2013): En su tesis “Análisis, diseño e implementación de un sistema de 
administración de contenidos CMS (Content Management System) para un portal 
web corporativo” tiene como objetivo implementar un sistema de administración 
de contenidos CMS (Content Management System) orientado a un Portal Web 
Corporativo. Usó como metodología de desarrollo de software RUP y como 
lenguaje de notación UML. 
 (Pérez, 2015): En su tesis “Diseño e implementación de una plataforma Web para 
la gestión de solicitudes entre tres áreas internas de una empresa operadora de 
telecomunicaciones en el Perú” busca implementar una plataforma web que sirva 
de punto central de atención y respaldo de información para tres áreas internas de 
la empresa. 
 (Gamonal, 2013): En su tesis “Implementación de un portal web para la gestión 
del conocimiento del curso de Metodología del Trabajo Intelectual de la escuela 
preuniversitaria de la USAT” pretende implementar un portal web cuyo fin será el 
uso educativo y de investigación, usando herramientas como Google Sites. 
 
2.2. Fundamento Teórico. 
2.2.1. Portal Web. 
Es un sitio web que ofrece al usuario, de forma integrada y fácil, el acceso a una serie de 
servicios y de recursos generalmente relacionados a un mismo tema. Puede contener 
enlaces de interés, chats, buscadores, documentos, foros, aplicaciones, compra 
electrónica, noticias, etc. (San Miguel, 2015). 
La web es un medio relativamente nuevo, ya que se originó a principios de los 90 y desde 
un principio se diseñó para que su difusión se realice a través de pantallas de 
computadora. Actualmente, los sitios webs deben poder consultarse desde cualquier 
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herramienta: computadores con pantalla de diferentes tamaños, tabletas y smartphones. 
(AUBRY, 2014). 
En ese sentido, los portales web deben adaptarse a cada dispositivo desde el cual se 
accede. A estos portales web se les conoce como “Responsive”. Un sitio web responsive 
es un sitio cuya distribución, tanto en la parte gráfica como en la funcional del diseño, 
cambia en función del tamaño de la pantalla. También se le conoce como diseño web 
reactivo, pero la mayoría de usuarios utilizan el término en inglés. (AUBRY, 2014). 
Cuando un negocio utiliza los portales web con fines de automatizar sus procesos, 
aparece el concepto de Portal Web Corporativo, el cual es un elemento que ayuda a 
optimizar las relaciones de la compañía, tanto a nivel interno como externo, a través de la 
organización de manera lógica de sus páginas web y enlaces o link que contienen. 
(Barroso Huertas, 2007). 
 
2.2.2. Arquitectura Web. 
La arquitectura web está basada en la arquitectura cliente - servidor. El cliente es el 
encargado de iniciar la comunicación a través de un navegador o explorador web que lee, 
traduce y visualiza la información enviada por el servidor. El servidor se encuentra a la 
espera de que los clientes realicen peticiones a fin de brindarles las páginas solicitadas o 
procesar la información recibida por el cliente. (Berenguel, 2015). 
Entre el cliente y el servidor, la comunicación se hace a través de un protocolo. Para el 
caso de la web, puede ser de uno de los siguientes tipos: 
 HTTP. Es el protocolo empleado para el intercambio de hipertexto. 
 HTTPS. Es un protocolo seguro y una extensión de HTTP sobre un canal cifrado. 
La comunicación entre el cliente y el servidor es encriptada. Esto lo hace ideal 
para autenticarse en páginas web y garantizar la seguridad y privacidad de los 
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datos. Se suele identificar que una web utiliza este protocolo si el navegador 
muestra un candado en la barra de direcciones. (Berenguel, 2015). 
 
2.2.2.1. División en capas. 
El objetivo de programar o dividir un sistema web en capas es separar la lógica de 
negocios de la lógica de diseño. En otras palabras, se separa la capa de usuario de la 
capa de datos. En ese sentido, el sitio web puede desarrollarse en varias capas de forma 
tal que, si se requiere generar un cambio al sitio web, sólo se tendría que afectar la capa 
a modificar sin alterar el sitio web entero. (Cardador, 2015). 
Una característica fundamental de la división por capas es que cada capa es 
independiente del resto de capas y para poder comunicarse entre ellas se requiera de 
una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones). Además, como cada capa tiene una 
función bien definida y solo cumple esa función, es sencillo implementar el concepto de 
escalabilidad (el cual se basa en la necesidad de ampliar fácilmente la funcionalidad) 
(Cardador, 2015). Las capas disponibles son: 
 Capa de presentación: Es con la que trabaja directamente el usuario. De hecho, a 
la capa de presentación también se le conoce como capa de usuario. Su principal 
función es la de presentar el sitio web al usuario, brindarle información y 
capturarla a fin de procesarla y devolverle unos resultados desde el servidor. 
Dado que va a ser la capa con la que va a trabajar el usuario, lo ideal es que sea 
entendible y fácil de usar para este. Esta capa se comunica únicamente con la 
capa de negocio. (Cardador, 2015). 
 Capa de negocio: En esta capa es donde se encuentran los componentes que se 
van a ejecutar en el servidor web. La capa de presentación se encarga de 
capturar la información y peticiones del usuario. Luego, la capa de negocio recibe 
dicha información y envía la respuesta al usuario tras realizar su procesamiento. 
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Esta capa se comunica con la capa de presentación y con la capa de datos (para 
almacenar, solicitar, recuperar o eliminar datos, generalmente, de una base de 
datos). (Cardador, 2015). 
 Capa de datos: En esta se encuentran los datos y su objetivo es la del acceso a 
estos. Para lograrlo, hará uso de una herramienta denominada gestor de base de 
datos, que será la encargada de realizar las operaciones de los datos en la base 
de datos. (Cardador, 2015). 
 
2.2.3. Aplicación Web. 
Se conoce como aplicación web a todas aquellas aplicaciones cuya interfaz es construida 
en base a páginas web. Las páginas web son archivos de texto en un formato estándar 
denominado HTML (lenguaje de marcas). Estos archivos se encuentran almacenados en 
el servidor web al cual se accede utilizando el protocolo HTTP, uno de los protocolos de 
internet. (Berzal, Cubero, & Cortijo, 2004). 
Es decir, para acceder a una aplicación web que se encuentra alojada en un servidor web 
basta con sólo disponer de una computadora con acceso a internet y que cuente con un 
navegador web (por ejemplo, Google Chrome o Internet Explorer). 
Una aplicación web está construida en una tecnología. Por ejemplo, en el caso de 
Microsoft, sus aplicaciones web están basadas en páginas ASP. Estas permiten 
desarrollar aplicaciones web que posteriormente serán interpretados y traducidos a HTML 
usando el servidor web IIS. (Berzal et al., 2004). 
En el caso de las tecnologías ASP.NET, Microsoft propone los siguientes componentes 




Figura 2. Capas de componentes de servicios y aplicaciones distribuidas creadas con .NET. (Microsoft, 2006) 
 
2.2.4. RUP. 
RUP (Proceso Unificado Racional o Rational Unified Proccess) es una metodología cuyo 
objetivo es estructurar  y ordenar el desarrollo de software, en la cual se tienen un 
conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un 
producto software. (Pérez A., 2011). 
Esta metodología proporciona un enfoque disciplinado para asignar responsabilidades y 
tareas dentro de una organización de desarrollo de software. Su objetivo es garantizar la 
producción de software de alta calidad que satisfaga las necesidades de sus usuarios 
finales, dentro de un previsible presupuesto  y cronograma. (Fernando Torres, 2009) 
RUP proporciona a cada miembro del equipo las herramientas, directrices y plantillas 
necesarios para tomar ventaja y aprovechar al máximo las siguientes mejores prácticas 
recomendadas: (Rational Software & IBM, 2001). 
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 Desarrollo de software iterativo. 
 Administración de Requerimientos. 
 Uso de Arquitectura basada en componentes. 
 Modelamiento visual del software. 
 Verificación de la calidad del software. 
 Control de cambios del software. 
 
2.2.4.1. Características de RUP. 
RUP presenta las siguientes tres características: (Pérez A., 2011) 
 Dirigido por los casos de uso: Describe un servicio que el usuario requiere del 
sistema, incluye la secuencia completa de interacciones entre el sistema  y el 
usuario.(Pérez A., 2011). 
 Centrado en la Arquitectura: Comprende las diferentes vistas del sistema en 
desarrollo, que corresponden a los modelos del sistema: Modelos de casos de 
uso, de análisis, de diseño, de despliegue e implementación. La arquitectura del 
software es importante para comprender el sistema como un todo y a la vez en 
sus distintas partes, sirve para organizar el desarrollo, fomentar la reutilización de 
componentes y hacer evolucionar el sistema, es decir, agregarle más 
funcionalidad. (Pérez A., 2011) . 
 Iterativo e Incremental: Significa que la aplicación se divide en pequeños 
proyectos, los cuales incorporan una parte de las especificaciones, y el desarrollo 
de la misma es una iteración que va incrementando la funcionalidad del sistema 
de manera progresiva. (Pérez A., 2011). Dado que actualmente las 
organizaciones poseen y demandan cada vez más sofisticados sistemas de 
software, no es posible definir todo el problema que se plantea, el diseño de toda 
la solución, construir el software y probar el producto final, por tal motivo se 
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requiere trabajar con un enfoque iterativo cuya ventaja se da en una mayor 
comprensión del problema a través de sucesivas mejoras. (Fernando Torres, 
2009). 
 
2.2.4.2. Fases de RUP. 
El ciclo de vida del software según RUP se divide en 4 fases (Pérez A., 2011): 
 Fase de Incepción: Su objetivo es la comunicación con el cliente y las 
actividades de planeación. Se establece el caso del negocio para el sistema, así 
como la identificación de todas las entidades externas que interactúan con el 
sistema y sus respectivas iteraciones. 
 Fase de Elaboración: Tiene como fin desarrollar un entendimiento del dominio 
del problema, crear un marco de trabajo arquitectónico para el sistema, desarrollar 
el plan del proyecto e identificar los riesgos claves. Al finalizar esta fase se debe 
tener el modelo de requerimientos del sistema (UML), una arquitectura y un plan 
de desarrollo. 
 Fase de Construcción: Su objetivo es el diseño del sistema, la programación, las 
pruebas y la integración de todas las partes del sistema software. Al final de esta 
fase se debe tener un software operativo con su respectiva documentación. 
 Fase de Transición: En esta fase el sistema software se entrega a los usuarios 
finales para sus respectivas pruebas en un entorno real. Al terminar esta fase se 
debe tener un software documentado y funcionando correctamente. 
Adicionalmente a las fases, RUP se compone de nueve disciplinas que tienen menor o 
mayor relevancia de acuerdo con la fase del proyecto en el que nos encontremos 




Figura 3. RUP. Disciplinas y Fases. (Rational Software & IBM, 2001). 
 
2.2.5. UML. 
UML (Unified Modeling Language) es una expresiva y poderosa notación basada en 
diagramas que ha sido aceptada como estándar para describir sistemas de software 
orientado a objetos. El UML define varios tipos de diagramas que se utilizan para 
describir diferentes aspectos o vistas de un sistema. (Giandini & Pons, 2016). UML es 
usado para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de 
software. (Ramírez, Alonso, Hernández, Arias, & La Rosa, 2010). 
2.2.5.1. Diagramas UML. 
2.2.5.1.1. Diagrama de Clases. 
Muestran un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, así como las relaciones 
entre ellos. (López & Ramiro, 2011) 
Cada clase se representa en un rectángulo con tres comportamientos: (Torres, 2004) 
 Nombre de la Clase 
 Atributos de la Clase 
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 Operaciones de la Clase. 
Por ejemplo:  
 
Figura 4. Clase. (Torres, 2004) 
Los diagramas son útiles para representar: (Aguilera, 2017) 
 Requerimientos en entidades y actuaciones. 
 La arquitectura conceptual de un dominio. 
 Soluciones de diseño en una arquitectura. 
 Componentes de software orientado a objetos. 
 
2.2.5.1.2. Diagramas de Secuencia. 
Los Diagramas de Secuencia y de Colaboración son usados para describir gráficamente 
un caso de uso o un escenario. Un Diagrama de Secuencia muestra los objetos de un 
escenario mediante líneas verticales y los mensajes entre objetos como flechas 
conectando objetos. Los mensajes son dibujados cronológicamente desde arriba hacia 
abajo. Los rectángulos en las líneas verticales representan los periodos de actividad de 





Figura 5. Diagrama de Colaboración. (Torres, 2004). 
 
2.2.5.1.3. Diagramas de Colaboración. 
El Diagrama de Colaboración modela la interacción entre los objetos de un Caso de Uso. 
Los objetos están conectados por enlaces (links) en los cuales se representan los 
mensajes enviados acompañados de una flecha que indica su dirección. El Diagrama de 
Colaboración ofrece una mejor visión del escenario cuando el analista está intentando 
comprender la participación de un objeto en el sistema. (Torres, 2004). 
Por ejemplo: 
 
Figura 6. Diagrama de Colaboración. (Torres, 2004) 
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2.2.5.1.4. Diagramas de Estado. 
Comportamiento que especifica las secuencias de estados por las que pasa un objeto o 
una interacción durante su vida, en respuesta a eventos, junto con sus reacciones a 
dichos eventos. Sirven para especificar el comportamiento de una clase individual o una 
colaboración e clases. (López & Ramiro, 2011). Por ejemplo: 
 
Figura 7. Diagrama de Estados. (Torres, 2004). 
 
2.2.5.1.5. Diagramas de Actividad. 
Comportamiento que especifica la secuencia de pasos que ejecuta un proceso 
computacional. Una acción es un paso de una actividad. (López & Ramiro, 2011). Por 
ejemplo: 
 
Figura 8. Diagrama de Actividades. (Torres, 2004) 
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2.2.5.1.6. Diagramas de Componentes. 
Describen la estructura del software mostrando la organización y las dependencias entre 
un conjunto de componentes. (López & Ramiro, 2011). 
Un componente es un grupo de clases que trabajan estrechamente. Los componentes 
pueden corresponder código fuente, binario o ejecutable. Una relación de dependencia 
indica que un componente utiliza otro, por lo cual depende de él. (Torres, 2004). 
Por ejemplo: 
 
Figura 9. Diagrama de Componentes. (Torres, 2004) 
 
2.3. Definición de Conceptos. 
2.3.1. Sistema de Información. 
Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 
administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 
generados para cubrir una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán parte de 
alguna de las siguientes categorías: Personas, datos, actividades o técnicas de trabajo, 
recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y de comunicación, 





Bootstrap es un framework de diseño que se enfoca en la generación de sitios web cuyo 
código pueda ser interpretado por diferentes tipos de dispositivos y que proporcione una 
navegación y experiencia fácil hacia el usuario. (Arias, 2013). 
2.3.3. Servidor Web. 
Un servidor web es una herramienta diseñada para aceptar peticiones HTTP de un 
navegador cliente y permitir el uso de las páginas web que tiene alojadas. Cada sitio web 
tiene una dirección única conocida como URL (Uniform Resource Locator – Locador 
Único de Recursos). (Martín & Martín, 2014). 
En el caso de Microsoft, el servidor web es conocido como IIS (Internet Information 
Server). 
2.3.4. Motor de Base de Datos. 
El motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los 
datos. Así mismo, proporciona acceso controlado y procesamiento rápido de 
transacciones para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de bases de datos más 
exigentes. (Pérez, 2011). 
En el mercado se tienen diferentes SGDB (Sistema de Gestión de Base de Datos), de los 
cuales podemos mencionar a: SQL Server, Oracle, MySQL, etc. (MIGUEL, s. f.). 
2.3.5. Casos de Uso. 
Un caso de uso describe un servicio provisto por un sistema, es decir un modo específico 
de usarlo. El conjunto completo de Casos de Uso especifica todas las posibles maneras 
en las que el sistema puede ser usado, sin revelar cómo esto es implementado por el 
sistema. (Giandini & Pons, 2016). 
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Otra definición del caso de uso es que es una técnica de Ingeniería de Software utilizado 
para capturar una secuencia de acciones realizadas por una entidad externa sobre el 
sistema, cuyo fin es lograr un objetivo cuantificable. Un caso de uso describe únicamente 
una característica del sistema. Un caso de uso describe un medio en el que un actor del 
mundo real (una persona, organización o sistema externo) interactúa con su 
organización. Los actores se muestran como figuras, los casos de uso son elipses y el 
sistema es una caja. Las flechas indican que actor está implicado en qué casos de uso y 








































3.1.  Requerimientos. 
Para el levantamiento de la información, se determinó que técnica de recolección de 
datos se usaría. Para el presente proyecto se decidió utilizar como técnica las entrevistas, 
debido a que te permite una interacción directa con los usuarios del sistema. A 
continuación, se compara la entrevista con las encuestas (que es otra de las 
herramientas que se pudo utilizar en este proyecto): 
Entrevistas Encuestas 
 
Permite conocer directamente las 
expectativas de los usuarios respecto 
al proyecto. 
 
Limita las expectativas del usuario 
según las preguntas que se le plantea. 
 
Te brinda la posibilidad de establecer 
una buena relación con el usuario del 
sistema. 
 
No existe relación directa con el 
usuario. 
 
Según vas conociendo al usuario, 
puedes ir generando preguntas 
adicionales que pudieron ser omitidas. 
 
Las preguntas ya se tienen pre – 
establecidas. 
 
Aunque el tiempo y costo invertido es 
mayor, los datos obtenidos son más 
específicos. 
 
El tiempo y costo invertido es menor. 
 




En base a las entrevistas y reuniones realizadas con los usuarios, se definió la siguiente 
lista de requerimientos. 
3.1.1. Requerimientos Funcionales. 
3.1.1.1. Administración de Personal 
Nº Descripción 
RF01 Mantenimiento de la Persona. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
pueda crear, eliminar y actualizar personas. 
Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Persona. Código conformado por la letra P y el DNI 
 Nombre Persona 
 Apellido Paterno 
 Apellido Materno 
 Fecha de Nacimiento 
 Número de Documento 
No deberá permitir el registro de dos personas con el mismo número 
de documento. 
RF02 Mantenimiento del Familiar. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
pueda crear, eliminar y actualizar a los familiares. 
Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Familiar. Código del familiar. 
 ID Persona.  
 ID Tipo Vínculo. Define el tipo de vínculo entre la persona y el 
familiar. Por ejemplo: Hijo. 
El familiar deberá estar registrado previamente como persona. 
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Además, la persona no puede repetir al mismo familiar. 
RF03 Mantenimiento Maestro de Áreas. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
pueda crear, eliminar y actualizar áreas. 
Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Área. 
 Descripción Área. 
No deberá permitir el registro de dos áreas con la misma descripción. 
RF04 Mantenimiento Maestro de Puestos. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
pueda crear, eliminar y actualizar puestos. 
Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Puesto. 
 Descripción Puesto. 
No deberá permitir el registro de dos puestos con la misma 
descripción. 
RF05 Mantenimiento Maestro de Contratos. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
pueda crear, eliminar y actualizar contratos. 
Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Contrato. 
 Descripción Contrato. 
No deberá permitir el registro de dos contratos con la misma 
descripción. 
RF06 Alta del Colaborador. 
Se requiere que exista una opción en el sistema donde el usuario 
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funcional pueda dar de alta a los colaboradores que previamente se 
encuentre registrado como personas. 
En esta opción, el usuario deberá: 
 Seleccionar el código de la persona a dar de alta. 
 Indicar los siguientes parámetros: 
o Fecha de Alta 
o ID Contrato 
o Fecha inicio contrato. 
o Fecha fin de contrato 
o ID Puesto 
o ID Área 
 Dar clic a un botón denominado “Generar Alta”. 
Al finalizar este proceso, se deberá de generar un nuevo periodo del 
colaborador. 
Se deberá tener en consideración que si la Persona ya se encuentra 
con un periodo activo, esta no podrá ser dada de alta. 
RF07 Baja del Colaborador. 
Se requiere que exista una opción en el sistema donde el usuario 
funcional pueda dar de baja a los colaboradores que cuenten con un 
periodo.. 
En esta opción, el usuario deberá: 
 Seleccionar el código del colaborador a dar de baja. 
 Indicar los siguientes parámetros: 
o Fecha de Baja 
o Motivo de Baja 
 Dar clic a un botón denominado “Generar Baja”. 
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Al finalizar este proceso, se deberá de cerrar el periodo del 
colaborador con la fecha y motivo de baja ingresado. 
Se deberá tener en consideración que sólo se podrá dar de baja a 
personas con un periodo activo. 
RF08 Cancelar Baja del Colaborador. 
Se requiere que exista una opción en el sistema donde el usuario 
funcional pueda cancelar la baja a los colaboradores que cuenten con 
un periodo cesado. 
En esta opción, el usuario deberá: 
 Seleccionar el código del colaborador a dar de baja. 
 Dar clic a un botón denominado “Cancelar Baja”. 
Al finalizar este proceso, se deberá de reactivar el periodo del 
colaborado, eso incluye limpiar la fecha y motivo de baja. 
Se deberá tener en consideración que sólo se podrá cancelar la baja 
de los colaboradores con periodo cesado. 
RF09 Mantenimiento del Periodo. 
Se requiere que exista una opción en el sistema donde el usuario 
funcional pueda verificar los datos del periodo del colaborador y crear, 
actualizar y  eliminar los historiales de contratos, puestos y áreas del 
colaborador. 
En esta opción, el usuario deberá: 
 Seleccionar el código del colaborador a verificar. 
 Seleccionar el tipo de mantenimiento a modificar. Puede 
modificar datos de contrato, puestos o áreas. 
Se deberá tener en cuenta que: 
 No puede existir solapamiento de fechas entre los diferentes 
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registros de contratos, áreas o puestos. 
 Las fechas de los registros de contratos, áreas o puestos 
deberán estar incluidas dentro de la fecha de periodo del 
colaborador. 
Figura 11. Requerimientos funcionales de administración de personal. Elaboración propia. 
 
3.1.1.2. Selección de Personal 
Nº Descripción 
RF10 Mantenimiento del Candidato. 
Se requiere que exista una opción en el sistema donde las personas 
externas a la organización puedan ingresar y registrarse como 
candidatos. 
En esta opción la persona deberá: 
 Indicar sus datos personales, como: Nombre, Apellido Paterno, 
Apellido Materno, Fecha de Nacimiento, Número de 
Documento, Usuario (Email) y Clave de Acceso. 
 Ingresar sus datos de Formación Académica, como: Centro de 
Estudios, Grado Académico, Fecha de Inicio y Fecha de Fin. 
 Ingresar sus datos de experiencia laboral, como: Empresa, 
Puesto, Fecha de Inicio y Fecha de fin. 
 
Se deberá tener en consideración que el sistema no permitirá el 
registro de dos personas con el mismo usuario. 
RF11 Mantenimiento del Procesos de Selección. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 




Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Proceso. 
 Nombre del Proceso. 
 Fecha de Inicio. 
 Fecha de Fin. 
 Detalle del proceso: Funciones, Beneficios y Requisitos. 
Las fechas de inicio y fin del proceso serán utilizadas para que la 
postulación. 
RF12 Pantalla de Postulación. 
Se requiere que exista una opción en el sistema donde el candidato 
pueda postular a los procesos de selección existentes. 
Para ello, el candidato deberá: 
 Seleccionar el proceso de selección que le interesa. 
 Verificar los requisitos, funciones y beneficios del proceso de 
selección. 
 Si está interesado, darle clic al botón denominado “Postular a 
Oferta”. 
El sistema sólo permitirá realizar la postulación a un proceso de 
selección una sola vez. 
Además, el candidato sólo podrá visualizar los procesos de selección 
cuya fecha actual este comprendida dentro de las fechas del proceso. 
RF13 Pantalla de Gestión del Candidato. 
Se requiere que exista una opción en el sistema donde el usuario 
funcional pueda dar gestión a los candidatos que han postulado (o 
que interesen) en el proceso de selección. 
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El usuario funcional deberá: 
 Seleccionar el proceso a gestionar. 
 Visualizar a los candidatos que han postulado. 
 Buscar candidatos que interesen: filtrando por Centro de 
Estudios, Experiencia o Grado Académico. Estos candidatos 
podrán ser añadidos al proceso. 
 Modificar el estado de los candidatos, los cuales pueden ser: 
Pre-Seleccionado (Por defecto), En Pruebas, En Aprobación 
de Contrato, Cerrado por Aptitud, Cerrado por Plaza Cubierta, 
Cancelado por Candidato, Pendiente de Alta. 
Sólo se podrá modificar la información de los candidatos que se 
encuentren en los siguientes estados: En Pruebas, En Aprobación de 
Contrato, Cerrado por Aptitud, Cerrado por Plaza Cubierta, Cancelado 
por Candidato, Pendiente de Alta. 
Adicional a ellos existe el estado del candidato: Alta Procesada, la 
cual solo podrá ser observada en esta opción pero no modificada. 
RF14 Alta de Candidatos. 
Se requiere que exista una opción donde el usuario funcional pueda 
visualizar a los candidatos con estado de Pendiente de Alta y poderlos 
procesar para su Alta. 
En esta opción, el usuario deberá: 
 Seleccionar al usuario a procesar. 
 Dar clic al botón “Procesar Alta”. 
Al realizar el clic al botón, el sistema llevará a este candidato a la 
pantalla de “Alta del Colaborador”. Finalizando el proceso del Alta del 
Colaborador (explicado en el Requerimiento 06), el estado del 
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candidato pasará a ser “Alta Procesada”. 
 
Figura 12. Requerimientos funcionales de selección de personal. Elaboración propia. 
 
3.1.1.3. Evaluación de Personal 
Nº Descripción 
RF15 Mantenimiento del Proceso de Evaluación. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
pueda crear, eliminar y actualizar los procesos de evaluación de la 
organización. 
Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Proceso Evaluación. 
 Nombre del Proceso. 
 Fecha de Inicio. 
 Fecha de Fin. 
 Tipo de Proceso (Auto-Evaluación, Evaluación del Jefe o 
Feedback). 
RF16 Mantenimiento del Competencias. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
pueda crear, eliminar y actualizar las competencias que serán usadas 
para los procesos de evaluación. 
Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Competencia. 
 Descripción de Competencia. 
Se deberá tener en consideración que no podrán existir dos 
competencias con la misma descripción.  
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RF17 Mantenimiento de los Evaluados. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
deberá de poder realizar la gestión de los evaluados y evaluadores del 
proceso de evaluación. 
En esta opción, el usuario deberá: 
 Seleccionar el proceso de evaluación a gestionar. 
 Seleccionar un colaborador que será el evaluado. 
 Seleccionar un colaborador que será el evaluador del evaluado 
seleccionado. 
 Darle clic al botón Guardar. 
Al guardar, el sistema creará el registro correspondiente. En esta 
pantalla el usuario también podrá eliminar el registro. 
En caso, ya exista la relación Evaluado – Evaluador en el proceso de 
evaluación seleccionado, el sistema emitirá una advertencia y no 
dejará realizar el registro. 
RF18 Asignar Competencias. 
Se requiere que exista una opción en el sistema en la cual el usuario 
funcional podrá asignar las competencias que serán usadas en el 
proceso de evaluación por los evaluados y evaluadores. 
En esta opción, el usuario deberá: 
 Seleccionar el proceso de evaluación. 
 Seleccionar las competencias a asignar. 
 Dar clic al botón “Asignar Competencias”. 
Luego de ello, el sistema realizará la asignación de las competencias 




En caso no se haya seleccionado ninguna competencia, el sistema 
emitirá la alerta. Además, si el evaluado – evaluador ya tiene asignado 
las competencias, no se verán afectados. 
Finalmente, el sistema emitirá un log con el resultado de estos 
procesos. 
RF19 Realizar Proceso de Evaluación. 
Se requiere que exista una opción en el sistema en la cual el 
evaluador ingrese a fin de realizar la calificación de competencias de 
su evaluado. 
Por ello, el evaluador deberá: 
 Ingresar a la opción de “Evaluación de Personal”. 
 Seleccionar el proceso de evaluación. Sólo se mostrarán los 
procesos de evaluación es evaluado y que la fecha actual este 
comprendida dentro de las fechas del proceso. 
 Seleccionar el evaluado al cual le desea realizar la evaluación. 
 Una vez seleccionado el proceso, le aparecerán las 
competencias cargadas. El evaluador deberá seleccionar el 
nivel que cree que tiene el evaluado por cada competencia. 
 Al finalizar, deberá dar clic al botón “Finalizar Evaluación”. El 
sistema le solicitará su conformidad de finalización de 
evaluación e indicará que una vez realizada, no hay opción de 
edición. 
Luego de ello, el sistema finalizará la evaluación y guardará las 
competencias seleccionadas. 
En caso el evaluador realice los pasos nuevamente, y siempre que 
haya finalizado la evaluación, el sistema le llevará directamente a una 
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pantalla de visualización de resultados. 
RF20 Visualización de Resultados. 
Se requiere que exista una opción en el sistema en la cual el evaluado 
ingrese a visualizar los resultados de su evaluación. 
En esta opción, el evaluado: 
 Deberá seleccionar el proceso de evaluación donde es 
evaluado. 
 Luego, deberá seleccionar a su evaluador. 
 Finalmente, visualizará sus resultados. 
Sólo podrá visualizar sus resultados una vez que su evaluador haya 
finalizado con el proceso de evaluación. 
RF21 Reporte de Estados del Proceso de Evaluación. 
Se requiere que exista una opción en el sistema en la cual el usuario 
funcional pueda generar un reporte que contendrá el estado de las 
evaluaciones de un proceso de evaluación. 
Para ello, el usuario deberá: 
 Seleccionar el proceso de Evaluación. 
 Dar clic al botón “Generar Reporte”. 
Luego de ello, se generará un reporte con los siguientes campos: 
 ID Evaluado 
 Nombre Evaluado 
 ID Evaluador 
 Nombre Evaluador 
 Estado de Evaluación (Pendiente o Realizada). 
 Fecha de Evaluación. 





Figura 13. Requerimientos funcionales de evaluación de personal. Elaboración propia. 
 
3.1.1.4. Capacitación de Personal. 
Nº Descripción 
RF22 Mantenimiento del Tipo de Curso. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
pueda crear, eliminar y actualizar los tipos de curso que se manejan 
en la organización. 
Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Tipo de Curso 
 Descripción del Tipo de Curso 
El sistema no deberá permitir que existan dos tipos de curso con la 
misma descripción. 
RF23 Mantenimiento del Curso. 
Se requiere que exista un mantenimiento donde el usuario funcional 
pueda crear, eliminar y actualizar los cursos que se manejan en la 
organización. 
Deberá poder ingresar la siguiente información: 
 ID Curso 
 Descripción del Curso 
 ID Tipo de Curso 
 Fecha de Inicio 
 Fecha de Fin 




RF24 Inscritos al Curso. 
Se requiere que exista una opción en el sistema en la cual el usuario 
funcional pueda agregar participantes a un curso. 
Para ello, el usuario deberá: 
 Seleccionar el curso a gestionar. 
 Seleccionar el colaborador que será agregado al curso. 
 Dar clic al botón “Agregar”. 
Se deberá tener en consideración que si el participante ya se 
encuentra registrado en el curso, el sistema le emitirá una alerta al 
usuario. 
Además, el usuario tendrá la posibilidad de eliminar al participante. 
RF25 Nota del Participante. 
Se requiere que exista una opción en el sistema en la cual el usuario 
funcional pueda agregar las notas de los participantes del curso. 
Para ello, el usuario deberá: 
 Seleccionar el curso a gestionar. 
 Ingresar las notas de cada participante del curso. 
 Dar clic al botón “Guardar”. 
El sistema almacenará la información ingresada. Las notas deberán 
ser números (admite decimales) entre el 0 y 20. 
RF26 Reporte de Cursos. 
Se requiere que exista una opción en el sistema en la cual el usuario 
funcional pueda generar un reporte que contendrá el catálogo de 
cursos existentes. 
Para ello, el usuario deberá: 
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 Dar clic al botón “Generar Reporte”. 
Luego de ello, se generará un reporte con los siguientes campos: 
 ID Curso 
 Descripción del Curso 
 ID Tipo de Curso 
 Fecha de Inicio 
 Fecha de Fin 
Se deberá tener en consideración que el reporte será generado en 
formato EXCEL. 
RF27 Reporte de Inscritos. 
Se requiere que exista una opción en el sistema en la cual el usuario 
funcional pueda generar un reporte que contendrá la información de 
los participantes inscritos a los cursos 
Para ello, el usuario deberá: 
 Seleccionar al curso a verificar (opcional). 
 Dar clic al botón “Generar Reporte”. 
Luego de ello, se generará un reporte con los siguientes campos: 
 ID Curso 
 Descripción del Curso 
 ID Tipo de Curso 
 ID Participante 
 Nombres Completos del Participante 
 Nota del Participante. 
Se deberá tener en consideración que el reporte será generado en 
formato EXCEL. 
 
Figura 14. Requerimientos funcionales de capacitación de personal. Elaboración propia. 
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3.1.2. Requerimientos No Funcionales. 
Nº Descripción 
RN01 La solución deberá ser una aplicación web. 
RN02 Se deberá asegurar la funcionalidad en los exploradores Google 
Chrome e Internet Explore (9, 10, 11). 
RN03 Los procesos livianos (transacciones simples) no deberán demorar 
más de 2 segundos. 
RN04 Los procesos masivos (y no complejos) deberán demorar como 
máximo 5 segundos. 
RN05 Los procesos complejos (cuya duración sea mayor a 5 segundos), 
deberán ser ejecutados de manera asíncrona. El usuario deberá tener 
la posibilidad de visualizar el avance de su ejecución. 
RN06 La aplicación web deberá utilizar el framework Bootstrap a fin de 
asegurar su portabilidad. 
 












3.2. Casos de Uso. 
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso por cada módulo del sistema: 
3.2.1. Administración de Personal. 
 
Figura 16. Casos de uso de administración de personal. Elaboración propia. 
 
3.2.1.1. CU01 - Generar Alta de Personal. 
Identificador CU01 
Caso de Uso Generar Alta de Personal 
Descripción Permite generar el alta de un colaborador 
Actores Usuario Funcional 
Sistema 
Pre-Condición Ninguna 
Flujo de Eventos 1. El usuario ingresa al menú “Gestión de Personal / Alta 
de Personal”. 
2. El sistema muestra el formulario de Alta de Personal 
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3. El usuario ingresa los valores requeridos en cada campo 
del formulario y da clic al botón “Generar Alta”. 
4. El sistema realiza las validaciones propias de este 
proceso (Indicadas en el RF06). 
5. El sistema genera el Alta del Colaborador. 
6. El usuario cierra el formulario y se finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) El usuario puede decidir no corregir o finalizar con el 
proceso de alta. Si es así, puede pasar al punto 6 del 
flujo de eventos. 
2. (4) Si los datos no pasan la validación, se emite un 
mensaje de alerta al usuario para que realice las 
validaciones requeridas. Se regresa al punto 3 del flujo 
de eventos. 
 
Post-Condiciones Colaborador Activo 
 
Figura 17. Caso de uso 01. Elaboración propia. 
 
3.2.1.2. CU02 – Realizar Baja de Personal. 
Identificador CU02 
Caso de Uso Realizar Baja de Personal 
Descripción Permite realizar la baja de un colaborador 
Actores Usuario Funcional 
Sistema 
Pre-Condición CU01 – Generar Alta de Personal 
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Flujo de Eventos 1. El usuario ingresa al menú “Gestión de Personal / Baja 
de Personal”. 
2. El sistema muestra el formulario de Baja de Personal 
3. El usuario ingresa los valores requeridos en cada campo 
del formulario y da clic al botón “Generar Baja”. 
4. El sistema realiza las validaciones propias de este 
proceso (Indicadas en el RF07). 
5. El sistema realiza la baja del Colaborador. 
6. El usuario cierra el formulario y se finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) El usuario puede decidir no corregir o finalizar con el 
proceso de baja. Si es así, puede pasar al punto 6 del 
flujo de eventos. 
2. (4) Si los datos no pasan la validación, se emite un 
mensaje de alerta al usuario para que realice las 
validaciones requeridas. Se regresa al punto 3 del flujo 
de eventos. 
 
Post-Condiciones Colaborador Cesado 
 
Figura 18. Caso de uso 02. Elaboración propia. 
 
3.2.1.3. CU03 – Cancelar Baja de Personal. 
Identificador CU03 
Caso de Uso Cancelar Baja de Personal 
Descripción Permite cancelar la baja de un colaborador 
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Actores Usuario Funcional 
Sistema 
Pre-Condición CU03 – Cancelar Baja de Personal 
Flujo de Eventos 1. El usuario ingresa al menú “Gestión de Personal / 
Cancelar Baja de Personal”. 
2. El sistema muestra el formulario de Cancelar la Baja de 
Personal 
3. El usuario ingresa los valores requeridos en cada campo 
del formulario y da clic al botón “Cancelar Baja”. 
4. El sistema realiza las validaciones propias de este 
proceso (Indicadas en el RF08). 
5. El sistema realiza la cancelación de la baja del 
Colaborador. 
6. El usuario cierra el formulario y se finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) El usuario puede decidir no corregir o finalizar con el 
proceso de cancelación de la baja. Si es así, puede 
pasar al punto 6 del flujo de eventos. 
2. (4) Si los datos no pasan la validación, se emite un 
mensaje de alerta al usuario para que realice las 
validaciones requeridas. Se regresa al punto 3 del flujo 
de eventos. 
 
Post-Condiciones Colaborador Activo 
 




3.2.2. Selección de Personal. 
 
Figura 20. Casos de uso de Selección de Personal. Elaboración propia. 
 
3.2.2.1. CU04 – Gestionar Proceso de Selección. 
Identificador CU04 
Caso de Uso Gestionar Proceso de Selección 
Descripción Permite realizar la creación y gestión de un proceso de 
selección. 
Actores Usuario Funcional 
Sistema 
Pre-Condición Ninguna 
Flujo de Eventos 1. El usuario ingresa al menú “Gestión de Selección / 
Gestionar Proceso de Selección”. 
2. El sistema muestra el formulario de Gestionar Proceso 
de Selección. 
3. El usuario ingresa los valores requeridos en cada campo 
del formulario y da clic al botón “Guardar”. 
4. El sistema realiza las validaciones propias de este 
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proceso (Indicadas en el RF11). 
5. El sistema realiza genera / actualiza el proceso de 
selección. 
6. El usuario cierra el formulario y se finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) El usuario puede decidir no corregir o finalizar con el 
proceso. Si es así, puede pasar al punto 6 del flujo de 
eventos. 
2. (4) Si los datos no pasan la validación, se emite un 
mensaje de alerta al usuario para que realice las 
validaciones requeridas. Se regresa al punto 3 del flujo 
de eventos. 
 
Post-Condiciones Proceso de Selección creado / actualizado. 
 
Figura 21. Caso de uso 04. Elaboración propia. 
 
3.2.2.2. CU05 – Registrar Candidato. 
Identificador CU05 
Caso de Uso Registrar Candidato 








2. El sistema muestra el formulario de Registrar 
Candidatos. 
3. El candidato ingresa los valores requeridos en cada 
campo del formulario y da clic al botón “Registrarse”. 
4. El sistema realiza las validaciones propias de este 
proceso (Indicadas en el RF10). 
5. El sistema registra al candidato. 
6. El sistema re direcciona al candidato al Mantenimiento 
de Candidato. 
7. Finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) El usuario puede decidir no corregir o finalizar con el 
proceso. Si es así, puede pasar al punto 6 del flujo de 
eventos. 
2. (4) Si los datos no pasan la validación, se emite un 
mensaje de alerta al usuario para que realice las 
validaciones requeridas. Se regresa al punto 3 del flujo 
de eventos. 
 
Post-Condiciones Candidato Registrado 
 
Figura 22. Caso de uso 05. Elaboración propia. 
 
3.2.2.3. CU06 – Postular al Proceso. 
Identificador CU06 
Caso de Uso Postular al Proceso 
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Descripción Permite que un candidato postule a un proceso de selección 
Actores Candidato 
Sistema 
Pre-Condición CU05 – Registrar Candidato 
CU04 – Gestionar Proceso de Selección 
Flujo de Eventos 1. El candidato selecciona en la Bolsa de Trabajo la 
opción: Ver Ofertas Laborales. 
2. El sistema muestra los procesos de selección cuyas 
fechas de inicio y fin se encuentran dentro de la fecha 
de solicitud. 
3. El candidato visualiza los procesos de selección 
disponibles. 
4. El candidato ingresa a uno de los procesos de selección 
y visualiza su detalle. 
5. El candidato da clic al botón “Postular”. 
6. El sistema registra la postulación del candidato. 
7. Finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (4) Si el usuario no está interesado en el proceso 
seleccionado, puede dar clic al botón “Regresar”. 
Volviendo así al paso 3. 
2. (6) Si el candidato ya ha postulado al proceso, el 
sistema le indicará un mensaje indicando dicho motivo. 
 
Post-Condiciones Postulación Registrada. 
 
Figura 23. Caso de uso 06. Elaboración propia. 
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3.2.2.4. CU07 – Gestionar Candidatos. 
Identificador CU07 
Caso de Uso Gestionar Candidatos 
Descripción Permite realizar la gestión de estados de un candidato. 
Actores Usuario Funcional 
Sistema 
Pre-Condición CU04 – Gestionar Proceso de Selección 
CU06 – Postular al Proceso 
Flujo de Eventos 1. El usuario ingresa al menú “Gestión de Selección / 
Gestionar Candidatos”. 
2. El sistema solicita al usuario ingresar el código del 
proceso de selección a verificar. 
3. El usuario indica al sistema el código del proceso de 
selección. 
4. El sistema muestra los candidatos que han postulado al 
proceso de selección. 
5. El usuario da clic al botón “Buscar Candidatos”. 
6. El sistema muestra la pantalla de búsqueda de 
candidatos. 
7. El usuario selecciona alguno de los filtros mostrados en 
el sistema (Según el RF13) y da clic al botón “Buscar”. 
8. El sistema muestra a los candidatos que cumplen los 
criterios. 
9. El usuario selecciona a los candidatos que considere y 
da clic al botón “Agregar al Proceso”. 
10. El sistema asigna a los candidatos al proceso. 
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11. El usuario selecciona a los candidatos a modificar su 
estado. Deberá seleccionar el estado al cual serán 
cambiados (Estos estados están descritos en el RF13). 
12. El usuario da clic al botón “Actualizar Estado”. 
13. El sistema actualiza los estados del candidato. 
14. El usuario cierra la interfaz y finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) Si el usuario no desea continuar con el proceso, da 
clic al botón “Cancelar”. Continúa en el paso14. 
2. (5) Si el usuario no desea buscar candidatos, se dirige al 
paso 11. 
3. (9) Si el usuario no selecciona / deselecciona a los 
candidatos, puede dar clic al botón “Atrás”. Continúa en 
el paso 11. 
4. (10) Si el candidato ya ha sido asignado al proceso, 
muestra esta validación al usuario. Continúa en el paso 
9.  
 
Post-Condiciones Estado del candidato cambiado. 
 




3.2.3. Evaluación de Personal. 
 
Figura 25. Casos de uso de Evaluación de Personal. Elaboración propia. 
3.2.3.1. CU08 – Gestionar Proceso de Evaluación. 
Identificador CU08 
Caso de Uso Gestionar Proceso de Evaluación 
Descripción Permite realizar la creación y gestión de un proceso de 
evaluación. 
Actores Usuario Funcional 
Sistema 
Pre-Condición Ninguna 
Flujo de Eventos 1. El usuario ingresa al menú “Gestión de Evaluación / 
Gestionar Proceso de Evaluación”. 
2. El sistema muestra el formulario de Gestionar Proceso 
de Evaluación. 
3. El usuario ingresa los valores requeridos en cada campo 
del formulario y da clic al botón “Guardar”. 
4. El sistema realiza las validaciones propias de este 
proceso (Indicadas en el RF15, RF17 y RF18). 
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5. El sistema realiza genera / actualiza el proceso de 
evaluación. 
6. El usuario cierra el formulario y se finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) El usuario puede decidir no corregir o finalizar con el 
proceso. Si es así, puede pasar al punto 6 del flujo de 
eventos. 
2. (4) Si los datos no pasan la validación, se emite un 
mensaje de alerta al usuario para que realice las 
validaciones requeridas. Se regresa al punto 3 del flujo 
de eventos. 
 
Post-Condiciones Proceso de Evaluación creado / actualizado. 
 
Figura 26. Caso de uso 08. Elaboración propia. 
 
3.2.3.2. CU09 – Realizar Evaluación. 
Identificador CU09 
Caso de Uso Realizar Evaluación 
Descripción Permite realizar la evaluación por parte del evaluador. 
Actores Evaluador 
Sistema 
Pre-Condición CU07 – Gestionar Procesos de Evaluación 
Flujo de Eventos 1. El evaluador ingresa al portal del empleado y selecciona 
la opción “Evaluación de Personal”. 
2. El sistema muestra la pantalla de “Procesos de 
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Evaluación” con los registros de procesos de evaluación 
donde el colaborador está registrado como evaluador. 
3. El evaluador visualiza los procesos de evaluación 
disponibles. 
4. El evaluador selecciona alguno de los procesos de 
evaluación. 
5. El sistema muestra los evaluados disponibles para el 
evaluador según el proceso de evaluación seleccionado. 
6. El evaluador visualiza la información de evaluados del 
proceso de evaluación seleccionado. 
7. El evaluador selecciona un evaluado al cual se le 
realizará la evaluación. 
8. El sistema muestra las competencias disponibles que el 
evaluador calificará a su evaluado seleccionado. 
9. El evaluador califica las competencias del evaluado y da 
clic al botón “Finalizar”. 
10. El sistema graba los valores ingresados por el evaluador 
a las competencias del evaluado. 
11. El sistema re-dirige al evaluador a la pantalla de 
visualización de resultados. 
12. El evaluador visualiza los resultados de la evaluación de 
competencias de su evaluado. 
13. El usuario cierra la página y finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) Si no hay procesos de evaluación disponibles, 
continúa el flujo en el paso 13. 
2. (9) Si el evaluado ya fue calificado previamente, 
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continúa el flujo en el paso 11. 
 
Post-Condiciones Calificación Realizada. 
 
Figura 27. Caso de uso 09. Elaboración propia. 
 
3.2.3.3. CU10 – Visualizar Resultados. 
Identificador CU10 
Caso de Uso  Visualizar Resultados 




Pre-Condición CU08 – Realizar Evaluación 
Flujo de Eventos 1. El evaluado ingresa al portal del empleado y selecciona 
la opción “Resultados de Evaluación de Personal”. 
2. El sistema muestra la pantalla de “Procesos de 
Evaluación” con los registros de procesos de evaluación 
donde el colaborador está registrado como evaluado. 
3. El evaluado visualiza los procesos de evaluación 
disponibles. 
4. El evaluado selecciona alguno de los procesos de 
evaluación. 
5. El sistema muestra los evaluadores disponibles para el 
evaluado según el proceso de evaluación seleccionado. 
6. El evaluado visualiza la información de sus evaluadores 
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del proceso de evaluación seleccionado. 
7. El evaluado selecciona un evaluador al cual se le quiere 
consultar el resultado de la calificación realizada. 
8. El sistema re-dirige al evaluado a la pantalla de 
visualización de resultados. 
9. El evaluado visualiza los resultados de la evaluación de 
competencias de su evaluador. 
10. El usuario cierra la página y finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) Si no hay procesos de evaluación disponibles, 




Figura 28. Caso de uso 10. Elaboración propia. 
 
3.2.4. Capacitación de Personal. 
 
Figura 29. Casos de uso de capacitación de personal. Elaboración propia. 
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3.2.4.1. CU11 – Gestionar Cursos. 
Identificador CU10 
Caso de Uso Gestionar Cursos 
Descripción Permite realizar la gestión de los cursos. 
Actores Usuario Funcional 
Sistema 
Pre-Condición Ninguna 
Flujo de Eventos 1. El usuario ingresa al menú “Gestión de Formación / 
Gestionar Cursos”. 
2. El sistema muestra el formulario de Gestionar Cursos. 
3. El usuario ingresa los valores requeridos en cada campo 
del formulario y da clic al botón “Guardar”. 
4. El sistema realiza las validaciones propias de este 
proceso (Indicadas en el RF22). 
5. El sistema realiza genera / actualiza los cursos 
6. El usuario cierra el formulario y se finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (3) El usuario puede decidir no corregir o finalizar con el 
proceso. Si es así, puede pasar al punto 6 del flujo de 
eventos. 
2. (4) Si los datos no pasan la validación, se emite un 
mensaje de alerta al usuario para que realice las 
validaciones requeridas. Se regresa al punto 3 del flujo 
de eventos. 
Post-Condiciones Cursos Creados / Actualizados 
 
Figura 30. Caso de uso 11. Elaboración propia. 
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3.2.4.2. CU12 – Gestionar Participantes. 
Identificador CU12 
Caso de Uso Gestionar Participantes 
Descripción Permite realizar la gestión de los participantes de un curso. 
Actores Usuario Funcional 
Sistema 
Pre-Condición CU11 – Gestionar Cursos. 
Flujo de Eventos 1. El usuario ingresa al menú “Gestión de Formación / 
Gestionar Participantes”. 
2. El sistema solicita al usuario ingresar el código de curso. 
3. El usuario ingresa el código de curso solicitado. 
4. El sistema muestra el formulario de Gestionar 
Participantes. 
5. El usuario ingresa los valores requeridos en cada campo 
del formulario y da clic al botón “Guardar”. 
6. El sistema realiza las validaciones propias de este 
proceso (Indicadas en el RF24). 
7. El sistema ingresa / actualiza los participantes del curso. 
8. El usuario cierra el formulario y se finaliza el proceso. 
 
Flujo Alternativo 1. (5) El usuario puede decidir no corregir o finalizar con el 
proceso. Si es así, puede pasar al punto 6 del flujo de 
eventos. 
2. (6) Si los datos no pasan la validación, se emite un 
mensaje de alerta al usuario para que realice las 





Post-Condiciones Participantes asignados 
 
Figura 31. Caso de uso 12. Elaboración propia. 
 
3.3. Diagrama de Clases. 
A continuación, se muestra el diagrama de clases general de la aplicación: 
 
Figura 32. Diagrama de clases. Elaboración propia. 
 
Ahora, mostraremos el diagrama de clases por cada módulo del sistema. 
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3.3.1. Administración de Personal. 
 





3.3.2. Selección de Personal. 
 




3.3.3. Evaluación de Personal. 
 
Figura 35. Diagrama de clases de Evaluación de Personal. Elaboración propia. 
 
 
3.3.4. Capacitación de Personal. 
 
Figura 36. Diagrama de clases de Capacitación de Personal. Elaboración propia. 
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3.4. Diagrama de Actividades. 










Figura 38. Diagrama de actividades 02. Elaboración propia. 
3.4.3. CU03. 
 






Figura 40. Diagrama de actividades 04. Elaboración propia. 
3.4.5. CU05. 
 












































3.5. Diagrama de Secuencia. 
A continuación, se muestran los diagramas de secuencia usados para el sistema. 
 
3.5.1. Administración de Personal. 
 








3.5.2. Selección de Personal. 
 
Figura 50. Diagrama de secuencia de selección de personal. Elaboración propia. 
 
3.5.3. Evaluación de Personal. 
 
Figura 51. Diagrama de secuencia de evaluación de personal. Elaboración propia. 
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3.5.4. Capacitación de Personal. 
 
Figura 52. Diagrama de secuencia de capacitación de personal. Elaboración propia. 
 
3.6. Diagrama de Estados. 



















Figura 56. Diagrama de estados de Inscrito. Elaboración propia. 
 
3.7. Diagrama de Componentes. 
A continuación, se muestra el diagrama de componentes del sistema: 
 
Figura 57. Diagrama de componentes. Elaboración propia. 
 
Estos componentes están estructurados en 3 grandes capas: 
 Capa de Presentación: Conformado por las páginas aspx. 
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 Capa de Negocio: Conformado por los componentes CN.vb (Lógica de Negocio) y 
CE.vb. (Entidades). 
 Capa de Datos: Conformado por las componentes CD.vb (Acceso a datos). 
3.8. Diagrama de Despliegue. 
A continuación, se muestra el diagrama de despliegue del sistema: 
 
Figura 58. Diagrama de despliegue. Elaboración propia. 
 
En el diagrama anterior, se muestra como se encuentran ubicados los componentes, el 
cual servirá como base para el diseño de la arquitectura del sistema. 
 
3.9. Arquitectura del Sistema. 




Figura 59. Diagrama de arquitectura. Basado en el diagrama de arquitectura de GMD y Microsoft. 
La parte izquierda de la imagen anterior muestra la arquitectura a nivel de servidores, 
mientras que la parte derecha muestra como estos se despliegan de forma lógica en la 
solución (esta última como propuesta de Microsoft). 
A continuación, se da una explicación de la arquitectura: 
 El usuario ingresa a través de un navegador web (usando cualquier dispositivo 
electrónico como: tablets, smartphones, laptops, pcs, etc.) a la URL (ruta) del 
portal web. 
 Existe un firewall que determina si el acceso es válido o corresponde a ataques 
por parte de hackers u otro agente que pudiera dañar el portal. Si determina que 
el acceso es válido el usuario llega al Servidor Web (Web APP Server). 
 El Servidor Web tiene alojado las fuentes del portal web usando como código 
VB.NET, los cuales son interpretados por el IIS y traducidos a lenguaje HTML a fin 
de que el navegador lo pueda interpretar y mostrar al usuario. Las fuentes están 
compuestas de:  
o Páginas ASPX,  
o Clases VB,  
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o Imágenes (PNG o JPG),  
o Javascript (JS),  
o Hojas de estilos en cascada (CSS) (Bootstrap),  
o Data Sets Tipados (.XSS); y  
o Reportes en Crystal (RPT). 
 Cualquier interacción del usuario con el Servidor Web, desencadena peticiones y 
respuestas (realizadas a través de las clases VB) con el servidor de Base de 
Datos, el cual en la solución es un motor SQL Server 2012 debido a políticas de la 
organización. 
 En caso de uso de Web Services, las clases VB son las que desencadenan el 
llamado. Se tienen Web Services de tipo REST y SOAP implementados con otros 
sistemas de formación y gestión de la seguridad de usuarios. 
 
3.10. Métrica del Software. 
En este proyecto de software, se ha usado la métrica de “Puntos de Función” (PF) 
para determinar la magnitud y complejidad de nuestra aplicación a nivel funcional, 
desde el punto de vista del cliente. 
3.10.1. Análisis de Puntos de Función. 
En este caso, el tipo de cálculo que se usará para determinar los Puntos de Función 
es el de “Proyecto de Desarrollo”. Esto es importante porque determina el tipo de 
fórmula que usaremos más adelante. 
3.10.2. Cálculo de las Funciones. 
A continuación, determinaremos las funciones de tipo de dato y tipo de transacción 
que tiene nuestro sistema, esto en base a los requerimientos definidos previamente. 
Para ello, nos basaremos en la siguiente tabla que define cada componente: 
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 Función de Tipo Transacción: 
Componente Ejemplo 
Entrada Externa (EI: External Input) Pantalla donde el usuario ingresa datos. 
Salida Externa (EO: External Output) Informes, gráficos, listado de datos. 
Consulta Externa (EQ: External Query) 
Recuperar y mostrar datos al usuario 
(Buscar) 
Figura 60. Función de Tipo Transacción. (ISO/IEC 14143-1:2007, 2007) 
 Función de Tipo Dato: 
Componente Ejemplo 
Archivo Lógico Interno (ILF: Internal 
Logical File) 
Tablas de base de datos. 
Archivo de Interfaz Externo (EIF: External 
Interface File) 
Datos de otros sistemas 
Figura 61. Función de Tipo Dato. (ISO/IEC 14143-1:2007, 2007) 
En base a ello, listaremos las funciones del sistema en base a los requerimientos de 












Mantenimiento del Area (Registrar, Actualizar, Eliminar, Consultar). 3 EI 
1 EQ 








Alta del Colaborador (Registrar, Reporte de Altas). 1 EI 
1 EO 
Baja del Colaborador (Actualizar, Reporte de Bajas) 1 EI 
1 EO 
Cancelar Baja del Colaborador (Actualizar) 1 EI 
Mantenimiento del Periodo (Actualizar, Consultar). 1 EI 
1 EQ 










Pantalla de Postulación (Consultar, Registrar, Eliminar). 2 EI 
1 EQ 
Pantalla de Gestión del Candidato (Consultar, Actualizar, Reporte 




Alta de Candidatos (Consultar). 1 EQ 












Asignar Competencias (Registrar). 1 EI 
Realizar Proceso de Evaluación (Registrar, Consultar). 1 EI 
1 EQ 
Visualización de Resultados (Consultar, Informe). 1 EQ 
1 EO 
Reporte de Estados del Proceso de Evaluación. 1 EO 








Inscritos al Curso (Registrar, Actualizar, Eliminar, Consultar). 3 EI 
1 EQ 
Nota del Participante (Registrar, Actualizar, Eliminar, Consultar). 3 EI 
1 EQ 
Reporte de Cursos 1 EO 






Figura 62. Función de Tipo Transacción del Proyecto. (Elaboración Propia). 
Según el diagrama de clases, se ha determinado crear 22 tablas (ILF) que soportarán 
toda esta solución inicial. Además, no se tiene información de interfaces con sistemas 
externos. (0 EIF). 
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3.10.3. Cálculo del Punto de Función Sin Ajustar. 
A continuación, realizaremos el cálculo del Punto de Función Sin Ajustar (PFSA). 
Para ello, nos basaremos en la siguiente tabla que es un estándar de la IFPUG 
(International Function Points Users Group): 
 
Figura 63. Valores Estándar IFPUG (ISO/IEC 14143-1:2007, 2007) 
 
Asumimos que nuestro desarrollo tiene complejidad media, por lo que, en base a los 
datos obtenidos, realizaremos el cálculo: 
Tipo / Complejidad Baja Media Alta Total 
(EI) Entrada Externa 3 PF 4 PF X 51 6 PF 204 
(EO) Salida Externa 4 PF 5 PF X 7 7 PF 35 
(EQ) Consulta Externa 3 PF 4 PF X 20 6 PF 80 
(ILF) Archivo lógico interno 7 PF 10 PF X 22 15 PF 220 
(EIF) Archivo de Interfaz 
Externo. 
5 PF 7 PF X 0 10 PF 0 
TOTAL 539 
Figura 64. Cálculo del PFSA (Elaboración Propia). 
3.10.4. Cálculo del Valor de Ajuste. 
Una vez obtenido el Punto de Función Sin Ajustar, debemos de obtener el valor de 
ajuste. Esto se realiza resolviendo el cuestionario adjunto con un número entre 0 y 5, 
donde: 0 es insignificante y 5 es muy importante. 
Una vez definido eso, pasaremos a contestar el cuestionario: 
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Factor de Ajuste Puntaje 
Comunicación de datos 5 
Procesamiento distribuido 4 
Objetivos de rendimiento 5 
Configuración del equipamiento 5 
Tasa de transacciones 5 
Entrada de datos en línea 5 
Interface con el usuario 5 
Actualizaciones en línea 4 
Procesamiento complejo 5 
Reusabilidad del código 2 
Facilidad de implementación 0 
Facilidad de operación 5 
Instalaciones múltiples 5 
Facilidad de cambios 5 
Factor de Ajuste 60 
Figura 65. Cálculo del Factor de Ajuste (Elaboración Propia). 
3.10.5. Cálculo del Punto de Función Ajustado. 
Finalmente, para obtener nuestra métrica requerida, calcularemos el Punto de 
Función Ajustado (PFA) mediante la siguiente fórmula: 
 PFA = PFSA * [ 0.65 + (0.01 * Factor de Ajuste) ]  
 PFA = 539 * [ 0.65 + (0.01 * 60) ]   
 PFA = 539 * [ 0.65 + 0.6 ] 
 PFA = 539 * 1.25 
 PFA = 673.25 = 673 
Con esto obtenemos la métrica del punto de función, el cual nos puede servir para 






























Con la implementación del portal web para recursos humanos se obtuvieron los 
siguientes beneficios: 
 Se determinó que el instrumento que mejor ayudó a identificar los requerimientos 
y necesidades de los usuarios en el presente proyecto fue la entrevista. El uso de 
esta herramienta generó: 
o Mayor Control de los Procesos. El sistema al automatizar los procesos de 
recursos humanos (identificados a partir de los requerimientos y 
necesidades de los usuarios) ayuda a simplificar el trabajo de control que 
existen sobre los mismos. 
o Reducción en trabajos operativos: El sistema evita que los colaboradores 
de la organización dedicadas a los procesos de Administración de 
Personal, Evaluación de Personal, Selección de Personal y Capacitación 
de Personal se dediquen a llevar sus procesos en herramientas no 
automatizadas y que les hace invertir bastante de su tiempo en esas 
labores. Lo que les permite dedicarse en mejorar su productividad y a 
centrarse en procesos propios de sus labores. 
 
 Se definieron los comportamientos y componentes de la solución web, lo cual 
permitió: 
o Disponer de información histórica en línea. El sistema ayuda a que la 
información sea accedida y encontrada rápidamente según lo que se 
requiera. Por ejemplo, un usuario colaborador podrá verificar sus procesos 
de evaluación de varios años rápidamente. Lo mismo podrá pasar si 
requiere ver cómo ha ido evolucionando en la organización. 
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o Experiencia Usuario: El portal web está enfocada en la experiencia 
usuario. Esto ha producido una agradable sensación al usuario funcional 
en la interacción con la interfaz del sistema. El sistema es amigable y de 
acceso rápido. 
 
 Se mejoró los procesos de recursos humanos, lo cual se manifestó en una 
reducción de costos. El sistema, al automatizar los procesos, ya no requerirá de 
personas que se dediquen a operar estos procesos en herramientas no 
automatizadas. El tiempo ahorrado reduce el costo en la organización. 
 
4.1.2. Presupuesto. 
4.1.2.1. Identificación de los recursos necesarios para el Proyecto. 
Para el presente proyecto, se tiene planeado utilizar los siguientes recursos: 
- 1 Gerente de Proyectos 
- 1 Jefe de Proyectos 
- 1 Analista Funcional 
- 2 Analistas Programadores 
- 2 Programadores 
Los cuales participarán en distinto grado de porcentaje durante las diferentes fases del 
proyecto. 
 
4.1.2.2. Valorización de los Recursos. 
 
- Valorización de Equipos: 
o Se requieren 7 PC's para los recursos, la empresa provee las PC y carga 
el costo mensual al proyecto. 
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o Se requiere 1 Servidor de despliegue, la empresa lo provee y carga el 
costo mensual al proyecto. 
Equipos      6.750,00    
Costo de PC's        1.750,00  
Costo Mensual del Servidor        5.000,00  
Figura 66. Valorización de equipos. Elaboración propia. 
 
- Licencia Mensual: 
o Licencia por Programas de Desarrollo, Office y Windows. 
Licencia Mensual          700,00    
Figura 67. Licencia mensual. Elaboración propia. 
 
- Valorización de Recursos Humanos. 
o A continuación se muestra el costo mensual de los Recursos Humanos. El 
proyecto está estimado en 11 meses de duración: 
 





Figura 69. Valorización de recursos humanos 02. Elaboración propia. 
 
Figura 70. Valorización de recursos humanos 03. Elaboración propia. 
- Valorización de Suministros: 
Suministro          210,00    
Luz            140,00  
Agua              70,00  
Figura 71. Valorización de suministros. Elaboración propia. 
- Valorización de Otros Gastos: 
Otros Gastos          630,00    
Alquiler de Sitios            490,00  
Mantenimiento            140,00  




4.1.2.3. Gastos del Proyecto. 
A continuación, se muestran los gastos del proyecto: 
 
Figura 73. Gastos del proyecto. Elaboración propia. 
 El primer mes se dan reuniones de entendimiento, por lo que se considera que a 
partir del segundo mes los gastos serán cargados al proyecto. 
 Los suministros tienen una variación a partir del 3er mes de 50 soles mensuales 
hasta el 8vo mes. A partir del 9no mes se reduce en 40 soles hasta el fin del 
proyecto. Esto debido a que el uso de dispositivos eléctricos es mayor en ese 
lapso. 
 
4.1.2.4. Curva S. 
A partir del cuadro anterior, se muestra la curva S. 
 





















4.1.2.5. Evaluación de Beneficios. 
- Cálculo del Precio: 
o Al costo del proyecto, se le añadió 18% de margen para obtener el precio. 
Costo                           215.936,70  
Margen 18% 
Precio                           263.337,44  
Utilidad                             47.400,74  
Figura 75. Cálculo del Precio. Elaboración propia. 
 
- Forma de Pagos: 
o Se definió que los pagos se realizarán en 3 tiempos, como se muestra a 
continuación: 
Mes 1 20%      52.667,49  
Mes 4 20%      52.667,49  
Mes 11 
(Finalización) 60%   158.002,47  
Figura 76. Formas de Pago. Elaboración propia. 
 
4.1.2.6. Flujo de Caja. 
A partir de los datos mostrados anteriormente, se muestra a continuación el flujo de caja 
del proyecto hasta su finalización.  
 
Figura 77. Flujos de caja. Elaboración propia. 
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4.1.2.7. Cálculo del VAN y la Rentabilidad del Proyecto. 
- Tasa de Descuento: Se definió como tasa de descuento el 12%. 
- Cálculo del VANI, VAN Neto y Rentabilidad. 
Tasa de Dcto anual 12% 
 Tasa de Dcto mensual 0,949% 
 VANI S/. 257.443,21 
 VAN NETO S/. 41.198,83 
 Rentabilidad VAN NETO / VANI 16,00% 
Figura 78. Cálculo del VAN y Rentabilidad del proyecto. Elaboración propia. 
4.1.3. Beneficios para el Cliente (Empresa). 
A continuación, se mostrará el análisis costo beneficio en la empresa privada donde se 
implementó el proyecto. 
4.1.3.1. Identificación de los Recursos en la Implementación. 
Al momento de la implementación, el cliente debe indicar los recursos que participaran en 
las diferentes etapas del proyecto de software, los cuales son: Inicio, Análisis y Diseño 
(Reuniones de relevamiento y planificación), Construcción y Pruebas (Seguimiento y 
Validación) e Implantación (Pruebas de Conformidad). 
En este caso, la empresa ha dispuesto de los siguientes roles: 
 1 Jefe de Proyectos 
 1 Usuario de Administración de Personal 
 1 Usuario de Selección de Personal 
 1 Usuario de Evaluación de Personal 
 1 Usuario de Capacitación de Personal 
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Los cuales participan en distintos grados durante el proyecto, el cual tiene una duración 
de 11 meses. A continuación, se muestra el costo de estos recursos en el tiempo del 
proyecto: 
 
Figura 79. Cuadro de asignación de recursos de la Empresa. Elaboración Propia. 
 
4.1.3.2. Mejora en Utilidad Después del Proyecto. 
Una vez implementado el proyecto, varios sistemas han sido reemplazados por el nuevo 
portal, esto se traduce en un ahorro por el mantenimiento y membresía que cada uno de 
ellos generaba. Adicionalmente, ciertos procesos manuales fueron reemplazados por 
procesos automáticos, lo que genera una reducción de costos de personal operativo. 
A continuación, el siguiente cuadro muestra la reducción de costos descrita anteriormente 
y que genera una mejora en la utilidad de la empresa: 
 
Figura 80: Mejora en utilidad después del proyecto. Elaboración propia. 
 
4.1.3.3. Flujo de Caja. 
A continuación, se muestra el flujo de caja de la empresa, fijando como límite de 





Figura 81. Flujo de Caja de la Empresa que recibe el proyecto. Elaboración Propia. 
 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Los beneficios se obtienen a partir del punto anterior (4.1.3.2), donde se indica el 
monto a ahorrar luego de la implementación del proyecto. 
 El gasto mensual a partir del primer mes, corresponde al costo por mantenimiento 
del nuevo portal web, el cual está fijado en S/ 30,000.00. 
 Los gastos del mes 0 comprenden: 
o Precio del Portal (Punto 4.1.2.5) :      S/ 263,337.44 
o Gastos de Personal Asignado al Proyecto (Punto 4.1.3.1):  S/  41,261.25 
o En total suma: S/ 304,598.69. 
4.1.3.4. Cálculo del VAN y la Rentabilidad del Proyecto – Análisis Costo 
Beneficio. 
A partir de los datos anteriores, podemos determinar si el proyecto es rentable o no. 
- Tasa de Descuento: Se definió como tasa de descuento el 12%. 
- Cálculo del VANI, VAN Neto, TIR y Rentabilidad. 
Tasa de Dcto anual 12% 
Tasa de Dcto mensual 0,949% 
VANI S/. 1.106.568,57 
VAN Neto S/. 463.224,39 
Rentabilidad (VANI / VAN Neto) 41,86% 
TIR 19,76% 
Periodo de Recupero 5 Meses 




A continuación, se muestra un diagrama de bloques gerencial, el cual identifica las fases 
más importantes del proyecto: 
 
Figura 83. Cronograma Gerencial del Proyecto. Elaboración propia. 
Los cuales se detallan en el siguiente cronograma de actividades: 
Actividad Comienzo Fin Duración 
Diseño e Implementación del Portal Web de 
RRHH 
lun 02/05/16 mié 29/03/17 4.994 hrs 
   5. Dirección de Proyectos. lun 02/05/16 mié 29/03/17 292 hrs 
      5.1. Project Charter. lun 02/05/16 vie 06/05/16 80 hrs 
         Elaborar el project charter lun 02/05/16 vie 06/05/16 80 hrs 
         Aprobación del Project Charter. vie 06/05/16 vie 06/05/16 0 hrs 
      5.2. Planes de Gestión. lun 09/05/16 mié 01/06/16 152 hrs 
         Elaborar el plan de gestión del alcance lun 09/05/16 mar 10/05/16 16 hrs 
         Elaborar el plan de gestión de requisitos mié 11/05/16 jue 12/05/16 12 hrs 
         Elaborar el plan de gestión del cronograma jue 12/05/16 vie 13/05/16 12 hrs 
         Elaborar el plan de gestión de costos lun 16/05/16 mié 18/05/16 24 hrs 
         Elaborar el plan de gestión de calidad jue 19/05/16 jue 19/05/16 8 hrs 
         Elaborar el plan de mejoras de procesos vie 20/05/16 vie 20/05/16 8 hrs 
         Elaborar el plan de gestión de recursos 
humanos 
lun 23/05/16 mar 24/05/16 12 hrs 




         Elaborar el plan de gestión de riesgos mié 25/05/16 jue 26/05/16 12 hrs 
         Elaborar el plan de gestión de 
adquisiciones 
jue 26/05/16 vie 27/05/16 8 hrs 
         Elaborar el plan de gestión de interesados vie 27/05/16 vie 27/05/16 4 hrs 
         Elaborar el plan de gestión de cambios lun 30/05/16 lun 30/05/16 4 hrs 
         Elaborar el plan de gestión de la 
configuración 
lun 30/05/16 lun 30/05/16 4 hrs 
         Elaborar el plan de dirección de proyectos mar 31/05/16 mié 01/06/16 24 hrs 
         Aprobación del Plan de Dirección del 
Proyecto 
mié 01/06/16 mié 01/06/16 0 hrs 
      5.3. Seguimiento y Control vie 22/07/16 mié 27/07/16 24 hrs 
         Elaborar informes de desempeño del 
proyecto 
vie 22/07/16 mié 27/07/16 24 hrs 
         Enviar informes de desempeño al 
administrador del proyecto 
mié 27/07/16 mié 27/07/16 0 hrs 
      5.4. Cierre vie 24/03/17 mié 29/03/17 36 hrs 
         Elaborar lecciones aprendidas del proyecto. vie 24/03/17 mar 28/03/17 16 hrs 
         Elaborar acta de conformidad y cierre del 
proyecto. 
mar 28/03/17 mié 29/03/17 8 hrs 
         Reunión de Cierre del Proyecto. mié 29/03/17 mié 29/03/17 12 hrs 
         Firmar acta de conformidad y cierre del 
proyecto. 
mié 29/03/17 mié 29/03/17 0 hrs 
   1. Incepción jue 02/06/16 mar 21/06/16 238 hrs 
      1.1. Definición del Alcance del Software jue 02/06/16 lun 06/06/16 30 hrs 
         Reunión de Kick-Off jue 02/06/16 jue 02/06/16 14 hrs 
         Elaborar alcance del producto jue 02/06/16 lun 06/06/16 16 hrs 
         Aprobación del alcance del producto lun 06/06/16 lun 06/06/16 0 hrs 
      1.2. Lista de Requerimientos lun 06/06/16 mar 21/06/16 208 hrs 
         Reunión de relevamiento lun 06/06/16 mié 15/06/16 112 hrs 
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         Elaborar lista maestra de requerimientos mié 15/06/16 mar 21/06/16 96 hrs 
         Aprobación de lista maestra de 
requerimientos 
mar 21/06/16 mar 21/06/16 0 hrs 
   2. Elaboración mar 21/06/16 vie 22/07/16 240 hrs 
      2.1. Análisis mar 21/06/16 lun 04/07/16 96 hrs 
         Elaborar requisitos del software mar 21/06/16 jue 23/06/16 16 hrs 
         Elaborar modelado de entidad relación jue 23/06/16 lun 27/06/16 48 hrs 
         Elaboración de Casos de Uso lun 27/06/16 lun 04/07/16 32 hrs 
         Aprobación del documento de análisis lun 04/07/16 lun 04/07/16 0 hrs 
      2.2. Diseño lun 04/07/16 lun 18/07/16 80 hrs 
         Elaborar diagrama de clases lun 04/07/16 mié 06/07/16 16 hrs 
         Elaborar diagrama de actividades mié 06/07/16 vie 08/07/16 16 hrs 
         Elaborar diagrama de secuencia vie 08/07/16 lun 11/07/16 8 hrs 
         Elaborar diagrama de estados lun 11/07/16 mar 12/07/16 8 hrs 
         Elaborar diagrama de componentes mar 12/07/16 vie 15/07/16 24 hrs 
         Elaborar diagrama de despliegue vie 15/07/16 lun 18/07/16 8 hrs 
         Aprobación del documento de diseño lun 18/07/16 lun 18/07/16 0 hrs 
      2.3. Arquitectura del Sistema lun 18/07/16 mié 20/07/16 48 hrs 
         Elaborar documento de arquitectura del 
sistema 
lun 18/07/16 mié 20/07/16 48 hrs 
         Aprobación del documento de arquitectura mié 20/07/16 mié 20/07/16 0 hrs 
      2.4. Plan de Pruebas mié 20/07/16 vie 22/07/16 16 hrs 
         Elaborar plan de pruebas mié 20/07/16 vie 22/07/16 16 hrs 
         Aprobación del plan de pruebas. vie 22/07/16 vie 22/07/16 0 hrs 
   3. Construcción vie 22/07/16 mar 07/03/17 3.896 hrs 
      Inicio del Desarrollo vie 22/07/16 vie 22/07/16 0 hrs 
      3.1. Desarrollo vie 22/07/16 jue 23/02/17 3.728 hrs 
         3.1.1. Módulo de Administración de 
Personal 
vie 22/07/16 mié 30/11/16 1.424 hrs 
         3.1.2. Módulo de Formación vie 22/07/16 mar 20/09/16 624 hrs 
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         3.1.3. Módulo de Selección mié 30/11/16 jue 23/02/17 960 hrs 
         3.1.4. Módulo de Evaluación de Personal mar 20/09/16 mié 23/11/16 720 hrs 
      3.2. Pruebas Integrales jue 23/02/17 jue 02/03/17 120 hrs 
         Ejecutar pruebas integrales jue 23/02/17 jue 02/03/17 120 hrs 
         Firmar acta de pruebas integrales jue 02/03/17 jue 02/03/17 0 hrs 
      3.3. Documentación Técnica. jue 02/03/17 mar 07/03/17 48 hrs 
         Elaborar especificación técnica jue 02/03/17 mar 07/03/17 48 hrs 
         Aprobación del documento de 
especificación técnica 
mar 07/03/17 mar 07/03/17 0 hrs 
   4. Transición mar 07/03/17 vie 24/03/17 328 hrs 
      4.1. Pruebas de Aceptación. mar 07/03/17 mar 14/03/17 160 hrs 
         Ejecutar pruebas funcionales con el usuario mar 07/03/17 mar 14/03/17 160 hrs 
         Firmar acta de aceptación de pruebas de 
usuario. 
mar 14/03/17 mar 14/03/17 0 hrs 
      4.2. Pase a Producción mar 14/03/17 vie 17/03/17 72 hrs 
         Realizar pase a producción mar 14/03/17 vie 17/03/17 72 hrs 
         Validación de producto en producción vie 17/03/17 vie 17/03/17 0 hrs 
      4.3. Manuales y Capacitación vie 17/03/17 vie 24/03/17 96 hrs 
         Elaborar manuales de usuario vie 17/03/17 mié 22/03/17 48 hrs 
         Capacitación de usuarios mié 22/03/17 vie 24/03/17 48 hrs 
         Aceptación de manuales de usuario vie 24/03/17 vie 24/03/17 0 hrs 
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5.1.1. Entrevista: Usuario de Administración de Personal. 
i. Nombre del Entrevistado: Senia Chávez Plasencia. 
ii. Área funcional de Trabajo: Servicios Compartidos Nómina 
iii. Cargo: Jefe de Administración de Personal. 
iv. ¿Cuáles son las funciones principales de su área, ordenadas según prioridad? 
a. “Generar la planilla y realizar el cálculo de la nómina de las empresas de la 
corporación, usando la información que nos envían los diferentes 
proyectos (vacaciones, incidencias, horas extras, etc.).” 
b. “Asegurar que las operaciones de nómina sean enviadas al área contable.” 
c. “Informar a las diferentes entidades públicas los movimientos y datos 
referentes a los colaboradores, por ejemplo: Enviar datos del T-Registro y 
PLAME a la SUNAT, solicitar los montos de subsidios de los 
colaboradores al Ministerio de Salud, etc.” 
d. “Otras funciones operativas.” 
v. ¿Cuántos sistemas de información usa para soportar sus procesos? 
“Usamos varios sistemas de información, por ejemplo: Para las vacaciones, 
tenemos un sistema que obtiene la información, a través de cargas en Excel, de 
nuestro sistema principal de RRHH. En este sistema el colaborador y el jefe 
pueden planificar las vacaciones de los colaboradores. Finalmente, toda esta 
información es enviada nuevamente, a través de un Excel, a nuestro sistema 
principal. Además, para la renovación de contratos usamos otro sistema, la figura 
es la misma, de nuestro sistema principal enviamos la información y en este 
sistema se realiza el flujo de renovación de contratos a través del jefe. Luego, las 
renovaciones son ingresadas masivamente al sistema.” 
vi. ¿Realizan procesos manuales? 
“Sí, generalmente para controlar la información de los sistemas de información, 
como tenemos varios, tenemos un Excel que contiene la información principal de 
control”. 
vii. ¿Qué tan confiable es la información de su sistema principal de RRHH? 
“Poco confiable, debido a que regularmente existen errores en el sistema. Esto 
siempre es corregido por el área de sistemas que nos da soporte a nuestra 
aplicación, pero esto nos obliga siempre a verificar con un Excel para saber si las 
operaciones son correctas”. 
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5.1.2. Entrevista: Usuario de Selección de Personal. 
i. Nombre del Entrevistado: Carlos Kamimura Nishimura. 
ii. Área funcional de Trabajo: Servicios Compartidos Selección 
iii. Cargo: Coordinador de Atracción y Selección. 
iv. ¿Cuáles son las funciones principales de su área, ordenadas según prioridad? 
a. “Cumplir con los requerimientos y necesidades de los proyectos que 
solicitan personal.” 
b. “Asegurar que se cumplan con los tiempos acordados en cada 
requerimiento de selección.” 
c. “Entregar al área de administración de personal todos los datos necesarios 
para el alta del colaborador.” 
d. “Otras funciones operativas.” 
v. ¿Cuántos sistemas de información usa para soportar sus procesos? 
“Nosotros usamos los sistemas del mercado como: computrabajo, linkedin, 
laborum. En estos sistemas colgamos los avisos de selección de personal y 
captamos a los potenciales candidatos. En cuanto a la gestión interna de 
evaluación del candidato y sus diferentes fases, usamos un Excel que se 
encuentra en una ruta compartida dentro de un servidor. Este Excel es usado por 
todos los chicos del equipo y debe mantenerse actualizado.” 
vi. ¿Realizan procesos manuales? 
“Sí, en base a este Excel compartido generamos reportes e indicadores manuales 
que se envían a cada cliente (proyectos de la empresa) para indicar el estado 
actual de su proceso. Además enviamos correos manualmente para indicarles, 
por ejemplo, que ya tenemos un short-list de candidatos. En cuanto a la 
contratación, también enviamos correos para el flujo de aprobación a los gerentes 
encargados de esta labor por cada empresa y finalmente también al cliente para 
que decida qué candidato contratar”. 
vii. ¿Qué tan confiable es la información de su sistema principal de RRHH? 
“No usamos el sistema principal de RRHH pero si le enviamos información de la 
ficha del candidato. Esta información es armada manualmente y enviada al 
responsable de administración de personal que se encarga de subirla al sistema.”. 
 
5.1.3. Entrevista: Usuario de Evaluación de Personal. 
i. Nombre del Entrevistado: Patricia Miyasato Kanashiro. 
ii. Área funcional de Trabajo: Gestión humana 
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iii. Cargo: Jefe de Desarrollo Humano. 
iv. ¿Cuáles son las funciones principales de su área, ordenadas según prioridad? 
a. “Realizar la evaluación de competencias de los colaboradores.” 
b. “Generar acciones de formación necesarias para corregir aquellas 
competencias donde los colaboradores tienen falencias.” 
c. “Entregar a cada proyecto los resultados de cada evaluación e incentivar a 
que hagan seguimiento a las mejoras planificadas para cada uno de ellos.” 
d. “Otras funciones operativas.” 
v. ¿Cuántos sistemas de información usa para soportar sus procesos? 
“Usamos el sistema principal de RRHH de la organización, pero este nos causa 
problema debido a que interrumpe procesos de administración de personal 
cuando los colaboradores que participan en las evaluaciones son cesados o 
promovidos. Otro problema que tiene es que su tecnología no está acorde a lo 
actual, lo que genera que en algunos navegadores y ordenadores, no se graben 
correctamente las evaluaciones.” 
vi. ¿Realizan procesos manuales? 
“Sí, hay procesos que aún no están implementados en el sistema y esto es debido 
a que el costo y el tiempo de implementación es alto. Además, según nos 
indicaron, existen limitaciones técnicas propias de la tecnología del sistema que 
no permiten ciertas reglas que queremos implementar.”. 
vii. ¿Qué tan confiable es la información de su sistema principal de RRHH? 
“Es el dato que tenemos, pero debido a los problemas que se ocasiona con los 
módulos de administración de personal, tenemos que estar sacando reportes 
frecuentemente para ‘salvaguardar’ nuestra información”. 
 
5.1.4. Entrevista: Usuario de Capacitación de Personal. 
i. Nombre del Entrevistado: Patricia Miyasato Kanashiro. 
ii. Área funcional de Trabajo: Gestión humana 
iii. Cargo: Jefe de Desarrollo Humano. 
iv. ¿Cuáles son las funciones principales de su área, ordenadas según prioridad? 
a. “Preparar las capacitaciones para la empresa y proyectos de acuerdo a las 
solicitudes y necesidades que se tengan.” 
b. “Verificar que las capacitaciones cumplen con los objetivos formadores.” 
c. “Asegurar que el conocimiento sea distribuido para cumplir con los 
objetivos de la organización.” 
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d. “Otras funciones operativas.” 
v. ¿Cuántos sistemas de información usa para soportar sus procesos? 
“Usamos el sistema principal de RRHH de la organización, un sistema de E-
Learning y el intranet de la empresa para la solicitud de los jefes. Todos estos 
sistemas se manejan de forma independiente, pero siempre debemos de cargar la 
información al sistema principal para que figure como parte de la historia de 
formación interna del colaborador.” 
vi. ¿Realizan procesos manuales? 
“Sí, por ejemplo el envío de las encuestas de satisfacción de los colaboradores 
sobre la capacitación que han llevado. El control de los cursos y el cumplimiento 
de la asistencia también lo llevamos manual.” 
vii. ¿Qué tan confiable es la información de su sistema principal de RRHH? 
“No tenemos mucho detalle debido a que sólo lo usamos como carga final de 
datos.”. 
 
 
 
 
 
